



En un rnateix periòdic hem vist tres
osqueles mortuòries redactades en català.
Tros textos breus que sajusten a un cert
model generalitzat. l, tanmateix, hem notat
com shi concentraven faltes de tota mena.
En dues delles hi ha errades ortogrà-
fiques, sobretot tocant a laccentuació.
Anaven sense accent néts, família i
església. Néts (els fills dels fills) cal
que saccentuï per fer la distinció amb
nets (adjectiu: que no conté brutícia. Ex.:
Es nostres néts es renten sovint i van
sempre nets). Família ¡ església, per-
qu són paraules esdrúixoles, i les es-
drúixoles saccentuen totes.
Portaven accent agut () en lloc de
greu (ò) les paraules arònima i assis-
téncia. La o de anònima és ben cia-
rament oberta; sona com la o de fora
(adverbi: contrari de dins. Ex., No sortiu
fora, que plou) i no pas com ia de fóra
(condicional del verb ésser, equivalent a
seria. Ex.: Fóra llàstima que ens perdés-
sim el concert). l la e de assistòncia
sona com la e de set (adjectiu numeral
o substantiu. Ex.: Set minuts, una poma
per a la set) ¡ no pas com la de fet (lacció
de fer. Ex.: Aquest és el fet més important.
Si els llegiu en veu alta en notareu la di-
feréncia. l cal saber que les lletres amb
so obert, quan han de dur accent lhan de
du;r greu (é).
La a sempre és una vocal oberta (quan
no és feble) i per això laccent, quan el
dugui, serà greu (gràcia, fàcil, replà, etc.).
En canvi, la i i la u sempre són tan-
cades i, per tant, quan shan daccentuar,
sempre porten accent agut (ex.: fadri, ob-
tús). Doncs, no plantegen problema. Però
!a e i la o adés són obertes, adés
tancades, i cal anar amb compte a posar
laccent greu o lagut.
Compareu la diferéncia entre despròs
(del verb d.esprendre) i després (adverbi:
més tard). Ex.: Sha després una roca del
cingle, i: Ara jugueu, però després haureu
de treballar.
En una de les esque!es duia diéresi (ü)
la i de àgrairà mentre que és concreta
Ia regla que diu que no en duran les ter-
minacions dinfinitiu, gerundi, futur i •con-
dicional dels verbs acabats en -air, eir,
-oir i -uir (agrair, beneir, oir, conduir).
Només amb això ja se sap que cal es-
criure agrair, agraint, agrairé i agrairia,
sense diéresi.
Una altra falta hi consisteix en un mal
ús de la preposicióen (en la parrò-
quia..., en el cementiri). Caldria que
quedés ben clar que les determinacions
circumstancials de lIoc indicant lindret
cevers el qual té lloc un moviment o bé
Iindret on és o sesdevé alguna •cosa shan
de fer precedir de la preposició a da-
vant larticle definit. Calia escriure, doncs,
a la parròquia, al cementiri.
En uns altres indrets dels brevíssims
textos es fa ús de la forma castellana
al per formar una determinació circums-
tancial de temps amb linfinitiu dun verb
(al notificar, al assabentar) en lloc
de servir-se de la preposició en, tal com
correspon de fer: en notificar, en assa-
bentar...
Encara un castellanisme: entregà. Tot
i que lesglésia hagi introduït com a bo
aquest verb a la litúrgia ¡ que aquesta
actitud hagi trobat defensors doctes i ben-
pensants, no el podre.m admetre fins que,
en tot cas, la Secció Filològica de llns-
titut dEstudis Catalans no li doni el vist
i plau final, cosa que fins ara no ha ocor-
regut. No ens moguem, doncs, die lliurà.
l shi observa, per acabar, labséncia
indeguda de la conjunció que (preguem
la recordin, en lloc de preguem que la
recordin). La conjunció que no pot ésser
suprimida quan introdueix una proposició
subordinada. Si de la supressió de la con-
junció que- certs autors castellanes fan
gairebé un estil, en català no pot sinó
ésser considerada com un mal vici a cor-
regir.
A la vista daquest devessall dincorrec-
cions en textos tan breus com iels de ies
esqueles mortuòries, ens preguntem si els
editors i els impressors no podrien tenir
un major respecte a lidioma, o renunciar-
hj abans de contribuir a deformar-lo amb
un ús defectuós que no afavoreix gens
el nivell real duna cultura que hom pot
suposar que posseeixen els al-ludits edi-
tors i impressors, pel simple fet de veure
que en fan un ús -públic. ¿Ran pensat mai
en la responsabilitat que assumeixen quan,
amb Iletres de motlle (de les quals molta
gent fa article de fe) divulguen barbaritats?
